







0 0 0 0 0 0 0
、精神分析の何が新しかったのか



































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
〔Erinnerung〕を完全な明晰




0 0 0 0 0 0 0
、その記憶に伴う情動をも呼び覚ますことが首尾よくできたとき
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、またそれ
0 0 0 0
から患者がその出来事をできるだけ詳しい形で物語り
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、その情動に言葉を与えたとき




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、決して回帰することがなかった






































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
、カタルシス法は精
0 0 0 0 0 0 0 0
神分析となることができたのである














































0 0 0 0
662
は導き出すことができない



















0 0 0 0 0 0 0
大抵
回想に病んでいる
0 0 0 0 0 0 0 0
」（GW1: 86）。そしてこのようにヒステリー者を病ませ苦しめている回想とは、
幼児期の外傷的な性体験
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
に他ならない。
主体がその記憶〔souvenir〕を保持している出来事は、他の人物による性的虐待の結果とし
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
て生じる
0 0 0 0
、性器の真の興奮を伴った性的関係の早すぎる経験
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
であり、この痛ましい出来事が
秘められた人生の時期は、八歳から十歳までの、子供が性的な成熟に至る以前の少年少女期
0 0 0 0 0
である。／思春期以前の性的受動性の経験



































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
るのは外見上だけであり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、大袈裟なように私たちに見えてしまうのは
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、私たちがこの反応の生じ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
る諸動機のごく一部分しか知らないからに違いない






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ステリー症状が生じるということはあり得ず
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、いかなる






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
想的に呼び覚まされた記憶が共に作用して症状を引き起こす



























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ても捏造されたことであっても
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、外傷としての質に変わりはない









































0 0 0 0 0 0
、いかなる欲望









0 0 0 0 0
〔日中残渣〕への転移によって変化を蒙った
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、幼児期の
0 0 0 0
情景の代替物














0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の体験の起源性それ自体が捏造されたものでありうる



























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
移させた
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